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Спосіб проведення вібраційних випробувань, при якому величину зміни напруги джерела струму підмагнічування визначають пропорційно величині зміни напруги джерела струму збудження, а величину зміни напруги підмагнічування в операційній формі визначають за формулою:
,
де  - величина зміни напруги джерела підмагнічування;
 - величина зміни напруги джерела збудження;
 - початкові значення напруг підмагнічування і збудження відповідно;
 - постійний коефіцієнт;
 - довжина проводу обмотки збудження;
 - індуктивність і опір обмотки котушки підмагнічування;
p=d/dt;
 - переміщення котушки збудження.


Способ проведения вибрационных испытаний, при котором величину изменения напряжения источника тока подмагничивания определяют пропорционально величине изменения напряжения источника тока возбуждения, а величину изменения напряжения подмагничивания в операционной форме определяют по формуле:
,
где  - величина изменения напряжения источника подмагничивания;
 - величина изменения напряжения источника возбуждения;
 - начальные значения напряжений подмагничивания и возбуждения соответственно;
 - постоянный коэффициент;
 - длина провода обмотки возбуждения;
 - индуктивность и сопротивление обмотки катушки подмагничивания;
p=d/dt;
 - перемещение катушки возбуждения.


